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ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡤ
㞳஋ࡢᐃ୍ࡽ࠿᮶ᚑࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜ീ᱁ேࡍᣦ┠ࡢ㍈ࢥࣚ࡜ീ᱁ேࡍᣦ┠ࡢ㍈ࢸࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࡇ࠸࡞ࡢせᚲ࡟ࢬ࣮ࢽά⏕ࡢ఍♫ᴗ⏘ࡽ࠿ึᙜࡓࢀࡉධᑟࡀᗘไᰯᏛ௦㏆ࠊࡾ࠶ࡀಀ㛵ᙇ⥭࡜
࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉグࡣ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᰯᏛ࡝ࡅࡔせᚲࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏺ᴗ⏘࡟㏫ࠊࡋࡓࢀࡽ࠼ᩍࡶ
ࠋࡔࡎࡣࡓࡗ࠶ࠎከࡶ࡜ࡇ࡞
ၥࡢࡇࡣ࡟๓⣖ୡ୍ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂ࡶኌࡿࡍど㢟ၥࢆ⮴୍୙ࡢ⪅୧ࠊ࡚ࡋࡑ
⫱ᩍ࡞ࠎᵝࡢࠎ➼ࠖ ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࢔ࢥࠕ࣭࣒ࠖࣛࣗ࢟ࣜ࢝ά⏕ࠕ࣭ࠖ⫱ᩍே඲ࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡣ㢟
ࡿ࠸࡚ࡋ㞳஋ࡀ࡜ࢬ࣮ࢽࡢ࡛ά⏕ᐇ࡜ほ㔞ຊࡿࡍ♧ᣦࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᰯᏛࡢ᫬ᙜࠊࡣື㐠ࡸ₻ᛮ
࡛ࡁືࡿࡍ⾜ヨࢆ㠉ᨵࡢ࡬࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡗᣢࡃᙉࡾࡼࢆ⌮ㄽࡢ㍈ࢥࣚࠊࡋࡔ࠸ぢࢆ㢟ၥ࡟࡜ࡇ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶
୰㏵ࡢ⏕ேࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢࡘ୍ࡿࢀࡽ࠼⪃ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠶ࡶࢺࢵ࣓ࣜࡣ࡟㞳஋ࡢࡇ࡛᪉୍
ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛࿴⦆ࢆ໬ิᗎࡢ఍♫ࡿࡼ࡟ṔᏛࠊ࡛࡜ࡇࡿࢃ௦࡜࡬㍈ࢥࣚࡽ࠿㍈ࢸࢱࡀ㍈せ୺࡛
࠸ᙉ࡟㛫ࡢ࡜఩ᆅⓗ῭⤒࣭఍♫࡜ṔᏛ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡋ᦬ᣦࡀ⪅Ꮫ⫱ᩍࡢࡃከ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜
⬟ྍࡣᅇᤂ㄃ྡࡢࡽ࠿୰㏵ࡢ⏕ேࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡿ࠼⪃࡟ⓗㄽᐃỴࢆࡽࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠶ࡀ㛵┦
ࠋ࠸࡞ࡀࡲ࡜࠸࡟ᣲᯛ࡛ࡲࡿ⮳࡟⪅Ⴀ⤒ࡢᴗ௻኱ࡽ࠿ᐙ἞ᨻࡶேࡓࡋຌᡂ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛
ࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ே࠸ࡃ࡟ࡋྜ㐺࡟఍♫ᰯᏛ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ໬ᑐ┦ࡀ⪅୧ࡣࢺࢵ࣓ࣜࡢࡘ୍࠺ࡶ
࣭࣭࣭ࠖࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡣ⦼ᡂࡣࡘ࠸࠶ࠕࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀሙࡆ㏨ࡢࡵࡓࡢᡂᙧ࢕ࢸ࢕ࢸࣥ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆඹ࡟ⓗ఍♫ࡀࣞࢬࡢ㍈ࢥࣚ࡜㍈ࢸࢱࠊࡣࡢࡿࡍ⏝㏻࡛⯡୍㛫ୡࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜
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࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯ࡜࠸࠺ୡ⏺࡛ࡢホ౯࡜⮬ࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᏛᰯࡢ౯್ᇶ‽࠿ࡽ
ࡎࡽࡋࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡶᐜ᫆࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡍࡿ࡞ࡽࡤḟࡢᅗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ





 
ᅗ ᩍ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜♫఍࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿຊࡢ࢖࣓࣮ࢪ

ࡉ࡚ࠊᏛᰯࡢホ౯㍈࡜♫఍ࡢホ౯㍈࡟ࢬࣞࡀ࠶ࡾࡑࡢᣦ᦬ࡶࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡟᮶࡚ࠊ
ࢱࢸ㍈࡜ࣚࢥ㍈ࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᢈุࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊࢥࣥࣆࢸ
ࣥࢩ࣮ࡢᙉㄪࡣᚑ᮶ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᭷⏝ᛶᢈุ࡜ࡣ࡝ࡇࡀ㐪࠺ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ

㸦㸧ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᙉㄪࡢ⫼ᬒ
௒᪥ࡢࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᙉㄪㄽ࡜࠿ࡘ࡚ࡢᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᢈุ࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ୺࡟⏕
ά⪅ࡢどⅬ࡟ㄽᣐࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏆ᖺࡢၥ㢟ᥦ㉳ࡣ୺࡜ࡋ࡚⏘ᴗ⏺࠿ࡽᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ
↓ㄽࠊ⏘ᴗ⏺࠿ࡽබᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ௦
⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡣ⤒῭ྠ཭఍࡟ࡼࡿࠕྜᰯࠖ㸶ࡢᥦ᱌ࡸࠊ⤒ᅋ㐃ࡢࠕከᵝᛶ ࠖࠕ➇த ࠖࠕホ౯ࠖࢆᇶ
㍈࡜ࡍࡿᩍ⫱⾜ᨻࡢᨵ㠉ᥦゝ㸷࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋᚑ᮶ࡢᥦ᱌ࡀ୺࡟බᩍ⫱ࡢᡭẁ
⦪㍈䛾ຊ䠄Ꮫᰯ䛷㌟䛻䛴䛡䜛ຊ䠅G
䞉ྛᩍ⛉䛾Ꮫၥయ⣔䛾ᇶ䛻య⣔໬䛥䜜䚸䛛䛺䜚ᣦᶆ໬䛥䜜䛶䛔䜛G
䞉ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛻䜘䛳䛶ᩚ⌮䞉⟶㎄䛥䜜䛶䛔䜛G
䞉୺䛻Ꮫᰯ䛾୰䛷యᚓG
䞉ᩥ໬㈨ᮏ䛾ᙳ㡪䛿ཷ䛡䜛䛜䛒䜛⛬ᗘಟṇྍ⬟G
ᶓ㍈䛾ຊG
䠄♫఍䛷ᚲせ䛺ຊ䠅G
 
䞉ᵓ㐀໬䛥䜜䛶䛚䜙䛪ᣦ
ᶆ໬䛥䜜䛻䛟䛔G
䞉⏘ᴗ䛻䜘䛳䛶┦ᙜ␗䛺䜛G
䞉Ꮫᰯ䛸ᐇ♫఍䛷యᚓG
䞉ᩥ໬㈨ᮏ䛾ᙳ㡪኱G
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 㢟ㄢࡢࡑ࡜ᬒ⫼ࡢㄪᙉ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡅ࠾࡟㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸸ྐᩔ஭Ṋ
㸫㸫
᪉ࡾ࠶ࡢࡢࡶࡢࡑീᮦேࡸീຊᏛࡍᣦ┠ࡢ⫱ᩍබࡣ᦬ᣦࡢᖺ㏆ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛᱌ᥦࡿࡍᑐ࡟
ࡢ఍✲◊ࡿࡍ㛵࡟ຊ♏ᇶே఍♫ࡢḟࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟␗ࢆ┦఩ࡸࡸࠊࡾ࠾࡚ࡋⓎࢆ➃࡟ᛕᠱࡿࡍᑐ࡟
ࠋࡿ࠶࡛౛ࡢࡘ୍ࡍ♧࡟ⓗ➃ࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣ㸮㸯࿌ሗ

♏ᇶே఍♫࡜ᶆᣦ࠺࠸࡜ࠖຊᏛࠕ࡟⯡୍ࠊࡣ࡟௦᫬ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀࡁࡘࡽࡤࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠊ᮶ᚑ
್ᩘࠊ࡚࠸࠾࡟㝵ẁ⏝᥇ࡣᴗ௻ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀಀ㛵㛵┦ࡣ࡟‽Ỉࡢຊ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯ホᗘ⛬ࡿ࠶ࡶຊ♏ᇶே఍♫࡚ࡌ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆຊᏛ࠸ࡍࡸࢀࡉ໬
ᡂ⫱ࡢᮦேࡶᴗ௻ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋୗపࡀಀ㛵㛵┦ࡢ࡜ຊᏛ࡜ຊ♏ᇶே఍♫ࠊᖺ㏆
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ព࡚ࡋ࡜⣲せࡓࡋ❧⊂ࢆຊ♏ᇶே఍♫ࠊ࡚࠸࠾࡟౯ホࡸ

ຊᚓㄝࡢຊᏛ⛉ᩍࡿࡺࢃ࠸ࠊࡾࡼ࡟㉁ኚࡢ఍♫ᴗ⏘ࡣ࡟ᬒ⫼ࡢㄪᙉ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠎಶ࡜㐀ᵓ఍♫࡞ࡓ᪂ࠕࠊࡣ࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡤࡽ࡞ࡿࡍゝ᥮ࠋࡿࢀࡉྲྀ┳ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋୗపࡀ
ά⏕ࡣᨻ⾜࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖ࠿ఱࡿ࡞࡜࣮࣐ࣝࢡ࣓ࣝࡢᛶྜ㐺ࡢ࡜㛫ேࡢ
ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡍᛂឤ࡟ឤᩄࡣ࡟᦬ᣦࡢࡽ࠿⏺ᴗ⏘ࠊࡀࡿࡪࡘࢆ┠ᑡከࡣ࡟ุᢈࡢࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅
⪃ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᗘไࡓࢀࡽ๰࡟ࡵࡓࡿࡍᛂᑐ࡟ࢬ࣮ࢽᴗ⏘ࡽ࠿ึ᭱ࡀᰯᏛ௦㏆ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡁ࡭࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᛂᑐ࡞↛⮬ࡃࡈࠊ࡜ࡿ࠼
࡜ಀ㛵ࡢᴗ⏘࣮ࣝ࢝ࣟ࡜ᴗ⏘ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡣಀ㛵ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝⛉ᩍ࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡚࠼ຍ
ேᴗ௻ࠊ࡟࡝࡯ࡿ࠶࡛ᴗ⏘ࡘࡶࢆ᱁ᛶ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡀࢀࡑ࡝࡞⼥㔠ࡸ 7&,ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆᙧఝ┦
࠶࡛ᅜࡢࡇ࡝ࠊࡾ࠶ࡘࡘࢀࡉ໬‽ᶆ࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝ࣭࣮ࣝࢶ࣭⠊つື⾜ࡢ㏻ඹ⏺ୡࡣື⾜࣭⪃ᛮࡢ
࣭⪃ᛮࡢᴗ⏘╔ᅵࡘᣢࢆ㐃㛵࠸ᙉࡢ໬ᩥࡢᇦᆅ ᅜ࣭ྛ࡜ࡽࢀࡇࠊ࡛᪉ ୍ࠋ࠸࡞ࡣ࠸㐪࡞ࡁ኱࡜࠺ࢁ
⬟ࡿࢀࡽࡵồ࡛ࡇࡑࠊࡋ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡀ఍♫ᴗ⏘ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ኱ቑࡣᕪࡢ⪅୧ࡢື⾜
ࡢ࡚ࡋ࡜࣮࣐ࣝࢡ࣓ࣝࡢᛶ⏝᭷ࡿࡅ࠾࡟఍♫ᴗ⏘ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ᱁ᛶ࡞ⓗ⏝ỗࡀຊ
ࡢࡑࡣࡓࡲ㸦࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡄࡽᦂ࡟᫆ᐜࡣᛶྥᚿࡢ࡬࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ
ࠋࡔᕥドࡢࡑࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㇟⌧ࡿࡍ㏻ඹ࡟ᅜㅖ㐍ඛࡀㄪᙉࡢ㸧ᛕᴫఝ㢮
࠿ࡣ࡜ࡍࡽࡓࡶࢆᯝ⤖࠸Ⰻ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ᖖࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᛂ࿧࡟ὶ₻ࡢ఍♫ᴗ⏘ࠊࡀࡔ
࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆุᢈ෌ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜ุᢈࡿᕠࢆ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟ḟࠋ࠸࡞ࡽࡂ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᅗᵓࡢㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆ

தㄽ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸬㸱
ุᢈࠖຊ⬟ᆺ௦㏆ࢺࢫ࣏ࠕࡢ⏣ᮏ㸧㸦
ࠊୗ௨ࠋࡿ࠶࡛㸯㸯⏣ᮏࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆุᢈ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟ⓗ⣔యࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡛࡛ࡲᅾ⌧
ᛕᴫ࠺࠸࡜࣮ࠖࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠕࡣసⴭࡢ⏣ᮏࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ᥈ࢆᛶ㢟ၥࡢࡑࠊ࡚ࡗἢ࡟ᙇ୺ࡢ⏣ᮏ
ࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ຊ⬟ᆺ௦㏆ࢺࢫ࣏ࠕࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉหⓎ࡟๓௨ࡿࢀࡉཬᬑࡀ
Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ຊ⬟࡞⩏ᗈࡾࡼࡿࢀࡉᡂᵓࡾࡼ࡟➼ຊᡂᙧࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠊᛶື⬟ࠊḧពࠊᛶᵝከ
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࡛ࠊ௒᪥ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸࠸ࡔࢁ࠺ࠋᮏ⏣ࡢᢈุ
ࡣḟࡢ㸰Ⅼ࡟㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨୍࡟ࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦ᆺ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺㐨ලࡀᬑ㐢໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ࡢࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓ࣜࢺ
ࢡࣛࢩ࣮໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊேࠎࢆᢚᅽࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ࡀࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓ࣜࢺࢡࣛ
ࢩ࣮໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠕᡭ⥆ࡁⓗ࡞බṇࡉ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀษࡾᤞ࡚ࡽࢀࠊሙ㠃ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶࠎேࡢᐇ
㉁ⓗ࣭ᶵ⬟ⓗ࡞᭷⏝ᛶ࡟༶ࡋ࡚ಶࠎேࢆ㐝ࡍࡿࠖ㸯㸰ࡼ࠺࡞♫఍࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ᚲせ࡜
ࡉࢀࡿ⬟ຊࡀࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦ᆺ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺
ࡋࡓே㛫ᛶ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞㡿ᇦࡲ࡛ࠊᏛຊ࡜ࡋ࡚ ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᛮ₻ࡣࠗࠕ ♫఍࠘ࡀࠗಶே࠘
ࢆ〄࡟ࡋࠊࡑࡢࡴࡁฟࡋࡢᰂࡽ࠿࠸Ꮡᅾࡢࡍ࡭࡚ࢆືဨࡋά⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ≧ἣࠖ㸯㸱ࡀேࠎ࡟㔜
ᅽ࡜ࡋ࡚ࡢࡋ࠿࠿ࡿྍ⬟ᛶࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ⏣ࡣࡇ࠺ࡋࡓ஦ែࡢ㐍⾜࡟ࡘ࠸࡚ࠕࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓
ࣜࢺࢡࣛࢩ࣮࡜࠸࠺ࠗ㯮࠸Ỉ࠘ࠖ 㸯㸲࡜⧞ࡾ㏉ࡋ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧࡟ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦ᆺ⬟ຊࠖࡀດຊ࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ♫
఍ⓗ᱁ᕪࡢᣑ኱࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᇶ♏Ꮫຊ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠕ㏆௦ᆺ⬟ຊ ࡜ࠖ␗࡞ࡾࠊࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦ᆺ⬟
ຊ ࢆࠖᵓᡂࡍࡿㅖせ⣲ࡣࠊࠕດຊࡸࣀ࢘ࣁ࢘࡜࡞ࡌࡲ࡞࠸ᛶ㉁ࡢࡶࡢࠖ㸯㸳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙧᡂࡣࠕಶࠎ
ேࡢᗂ᫬࠿ࡽࡢ᪥ᖖⓗ࡞⏕⫱⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᐙᗞࡢ㉁ⓗ࡞࠶ࡾ᪉࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠖ㸯㸴ࡓࡵࠊࡑࡇ࡟ᨻ⟇ⓗ࡟௓ධࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ࡜࠸࠺ไᗘ࡟ࡼࡿ᱁ᕪࡢ᫝ṇࡶຠ
ᯝࢆⓎ᥹ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚♫఍ⓗᆅ఩㐩ᡂ࡟୙ᖹ➼ࡀ⏕ࡌࠊ♫఍᱁ᕪࡢ෌⏕⏘ᵓ㐀ࡀᙉ໬ࡉ
ࢀࡿ࡜ᮏ⏣ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ⏣ࡣࠊࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓ࣜࢺࢡࣛࢩ࣮ࡢ㐍⾜ࢆ୙ྍ㑊࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ๓ᥦࡢୖ࡛ࠊࡑࡢᐖẘࢆ⦆࿴
ࡍࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠊᰂ㌾࡞ࠕᑓ㛛ᛶࠖ࡜࠸࠺ᑐᢠ㍈ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿ㸯㸵ࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕᑓ㛛ᛶࠖ࡜
ࡣࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ಶࠎேࡀ♫఍ࡢ୰࡛ࠊ❧⬮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୍ᐃ⠊ᅖࡢ▱ⓗ㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
Ᏺഛ⠊ᅖࡣᏛၥศ㔝࣭௙஦ศ㔝࡟ࡲࡓࡀࡿ㸯㸶ࠋᑓ㛛ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࠊࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓ࣜ
ࢺࢡࣛࢩ࣮ࡢ㐍⾜࡟ᑐࡍࡿ㜵Ἴሐࢆ⠏ࡁࠊಶேⓗ࡟ࡶ♫఍ⓗ࡟ࡶࡑࡢᘢᐖࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᮏ⏣ࡣ୺ᙇࡍࡿࠋ

㸦㸧ᯇୗ࡟ࡼࡿᮏ⏣ᢈุ
ࡇ࠺ࡋࡓᮏ⏣ࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡋࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿほⅬ࠿ࡽ␗ㄽࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀᯇୗ㸯㸷㸦࠾ࡼࡧࡑࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡛࠶ࡿࠋᑦࠊᯇୗࡣㄽ⪃ࡢ୰࡛ࡣ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼࡜࠸࠺ゝ
ⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡑࡢᚲせᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓỗ⏝ⓗ࡞⬟ຊࢆ⥲⛠ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ
ࠕࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࠖࡸᮏ⏣ࡢࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦ᆺ⬟ຊࠖ࡜ࣃࣛࣞࣝ࡞ᴫᛕ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ᯇୗࡣ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼ࡢ඲యീࢆᆶ┤㍈㸦῝ࡉ㸧࡜Ỉᖹ㍈㸦ᗈࡉ㸧࡜࠸࠺஧ࡘࡢ㍈࡛ศ㢮ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊᆶ┤㍈㸦㠀ㄆ▱ⓗ࡞せ⣲ࢆྵࡴ⥲యⓗ࡞⬟ຊ㸧࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚⬟ຊࢆせ⣲໬ࡋࡓୖ
࡛⤌ࡳྜࢃࡏࡿせ⣲㑏ඖⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࠊせ⣲ࢆ⤖㞟ࡋ࡚ᛂ⟅ࡍࡿ⬟ຊࢆᙉㄪࡍࡿ⤫ྜⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ࡜࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊỈᖹ㍈㸦࡝ࡢ⠊ᅖ࡛౑ࢃࢀࡿຊ࠿࡜࠸࠺ᗈࡉ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⬟ຊ
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Ṋ஭ᩔྐ㸸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ᙉㄪࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢㄢ㢟 
㸫㸫
ࢆᑐ㇟࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓᐇయ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ⬺ᩥ⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࠊᑐ㇟ୡ⏺࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ୰࡛⌧ࢀ
ࡿᩥ⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡿ㸰㸮ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓศ㢮ࡢୖ࡛ࠊᯇୗࡣ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ࣔࢹࣝࢆಠ▔ࡋ࡚࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢵࣉ㸦୍✀ࡢࢡࣟࢫ࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸࡚ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆྛᩍ⛉࡟㛵㐃࡙
ࡅ࡚ᢲࡉ࠼࡚࠸ࡃᡭἲ㸧➼ࢆά⏝ࡋࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽࡢせ⣲㑏ඖⓗ࣭⬺ᩥ⬦ⓗ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜'H6H&R➼ࡢ⤫ྜⓗ࣭ᩥ⬦ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࢆ༊ูࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᮏ⏣ࡢᢈุࡣࢥࣥ
ࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ࡟ࡣᙜ࡚ࡣࡲࡿࡀࠊ'H6H&R➼ࡢ⤫ྜⓗ࣭ᩥ⬦ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡣᙜ
࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ'H6H&R࡟࠾࠸࡚ࡣ⬟ຊࣜࢫࢺࡢ୍ࡘ୍ࡘࢆ┤᥋ᩍ⫱࣭ホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᥐᐃࡋ࡞࠸
㸰㸯ࡢ࡛ࠊᮏ⏣ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ᢚᅽࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓປാຊ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ⤒῭ⓗ࣭ᨻ἞ⓗ࣭♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽ⮬ศࡢே⏕࡜♫఍ࡢ୧᪉ࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵ࡟ࠊ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶᏛᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁຊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ᱁ᕪ࡟ࡶᢠࡋ࠺ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᯇୗࡣ୺ᙇࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸰㸰ࠋ
ᙜ↛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⬟ຊほ࡟❧ࡘ࡜ࡁࠊᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ホ౯ࡢタィࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᯇୗࡣࠊᶆ‽ⓗ࡞ᏛᰯᏛ⩦࠿ࡽࠕ┿ṇࡢᏛ⩦㸦ࠖDXWKHQWLFOHDUQLQJ㸧࡬ࠊ
ᶆ‽ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿホ౯࠿ࡽ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆά⏝ࡋࡓࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫホ౯ㄽ࡬࡜Ꮫ⩦ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆ
㐍໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡍࡿ▼஭ࡢどⅬ㸰㸱ࡀཧ⪃࡜࡞ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢᙉㄪ࡜Ꮫᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸦㸧୰ᩍᑂࠕㄽⅬᩚ⌮ࠖ࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ꮫᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢཎᆺࡣࠊᏛၥయ⣔ࢆ᥼⏝ࡋ࡚⏘ᴗ♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟෌⦅ࡋࡓࡶࡢࡔࠋࡔ࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᩍ⛉ࡢෆᐜ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ
ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᏛၥࡢయ⣔ᛶ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡑ࠺ࡋࡓᏛၥయ⣔ࢆ᰾࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ▱㆑ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡜ࡣࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ᩍ⛉ෆᐜ㸧࣭ ࣮࣋ࢫ࡜ࡢᑐẚᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࡜ࡣᏐ⩏㏻ࡾ࡟࡜ࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍ⛉࡜ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㛵ಀࢆධࢀ᭰࠼ࠊࢥࣥࣆ
ࢸࣥࢩ࣮ࢆᇶ♏࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽᩍ⛉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࡇࢀࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊྛᩍ⛉ࡢ⣔⤫ᛶࡸయ⣔ᛶࡣ୍ᗘゎయࡉࢀ࡚ࠊࢥ
ࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆᵓᡂࡍࡿྛᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚▱ⓗ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ෌⦅ᡂࡉࢀࡿ࡭
ࡁࡔࢁ࠺ࠋᮏᙜ࡟ࡑࡢᡭ⥆ࡁࢆ⌧ᐇⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࢀࡤ⭾኱࡞సᴗࢆせࡍࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࢥࣥࣆࢸࣥࢩ
࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ㆟ㄽࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓ࡟ࡏࡼࠊᩘⓒᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓᩍ⛉࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᇶ┙࡜ࡣࠊࡑࡢ㉁࡜㔞࡟࠾࠸࡚ẚࡪ࡭ࡃࡶ࡞࠸ࠋ
ࡶࡕࢁࢇ⌧ᅾࡢ୰ᩍᑂࡢᩍ⫱ㄢ⛬≉ู㒊఍➼࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵᐃ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿసᴗࡣࡑࡢࡼ࠺࡞኱஦ᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊḟ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㛵㐃࡙ࡅసᴗ࡛࠶ࡿ㸰㸲ࠋ
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 ᕳ  ➨࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
㸫㸫
ᡂ⫱ࢆຊ⬟࣭㉁㈨࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛య඲⛬ㄢ⫱ᩍࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿࡍウ᳨ࢆ㐀ᵓయ඲ࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
☜᫂ࢆຊ⬟࣭㉁㈨ࡿࡍᡂ⫱࡚࠸࠾࡟➼⛉ᩍྛࠊࡸ᪉ࡾᅾࡢ➼⛉ᩍྛࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ
ᤊࢆ⩏ព࡞ⓗ㉁ᮏࡪᏛࢆ➼⛉ᩍྛࠊࡓࡗ࠸࡜ࡔࡢࡃ௜࡟㌟ࡑࡇ࡚࠸࠾࡟➼⛉ᩍࡢࡇࡣຊࡢࡇࠊࡋ໬
ᐜෆࡸࡅ௜㐃㛵ࡢ㛫ࡢຊ⬟࣭㉁㈨ࡿࢀࡉᡂ⫱࡛➼⛉ᩍྛࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ┤࠼
ᵓయ඲ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡃࡌྠࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆീయ඲ࡢຊ⬟࣭㉁㈨ࠊࡾᅗࢆ໬⣔యࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡟ⓗ㑏 ࢆ➼⛉ᩍྛ࡜㐀

ࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃḞࢆᛶ☜ṇࡣࡋᅇ࠸ゝ࠺࠸࡜ࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
࡞せᚲ࡟఍♫ᴗ⏘ࡽࡀ࡞ࡋ࡜ẁᡭࢆ⛉ᩍࠊࡣ㛫ࡢࡃࡽࡤࡋࡶࡽ࠿ࢀࡇࡓࡲࠊࡶ࡛ࡲࢀࡇࠋ࠸࡞ᚓ
ࡃ࠸࡚ࡋ⾜㐍࡟ᐇ⌧ᚋ௒ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢃኚࡀ㐀ᵓᮏᇶࡢ⫱ᩍᰯᏛ࠺࠸࡜ࡿࡍᡂ⫱ࢆຊ⬟㉁㈨
ࢺࣇࢩ࡟ⓗᑐ┦࡜࡬㍈ࢥࣚࡽ࠿㍈ࢸࢱࡀⅬ㔜ࡢ౯ホຊᏛ࡜ᡂ⦅࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࠋࡿ࠶࡛ែ஦࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ
ᩍᰯᏛ࡟ⓗᮇ㛗୰ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢺࣇࢩࡀⅬ㔜ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡜࡬㍈ࢥࣚࡽ࠿㍈ࢸࢱࠊࡣ࡛
ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇ࡟ḟࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉࡌ⏕ࢆ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡓࡲࠊࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⫱
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚࠸

࣐ࣥࣞࣜࢺࡢࣥ࢖ࢨࢹ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸧㸦
࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᰯᏛࠊ࡚ࡗక࡟᪋ᐇࡢ⟇᪋ㅖࡿࡍ㐃㛵࡟ࢀࡑࡸ᪋ᐇࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂
ࢀࡉయゎࡀ⛉ᩍ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࢫ࣮࣋ ࣮࣭ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠕࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᐜኚ࡟
ࠊ࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ㏙ୖࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ᑕࢆⓗࡣ᝹༴ࡿࢀ࠿ࡸࡉࡉ࡛ᕰ࠺࠸࡜ࠖࡃ࠸࡚
ᐇࡀ౯ホࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࡜ࠖ⩦Ꮫ࡞ṇ┿ࠕࡢࡵࡓࡴ⫱ࢆ㸼ຊ⬟࠸ࡋ᪂㸺࡟࠺ࡼࡿࡍ᱌ᥦࡢࡽୗᯇ
ࠋࡿࡂࡍ࡟ࣦ࣮࢖ࢼࡶࡢࡿ࠼⪃࡜ࠊࡃ࠸࡚ࢀࡉ໬యලࡀ⫱ᩍᰯᏛࡴ⫱ࢆ᱁ே࡟ⓗ࿴ㄪࠊࢀࡉ᪋
ࡢ౯ホࠊᢸ㈇࡜㔞ຊࡢဨᩍࠋࡔࡽ࠿࠺కࡀ⣙ไ࡞ࠎᵝࡣ࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ໬యලࡢࡑ࡜᱌❧ࡢ⟇᪋
ࠊࡁ࡜ࡿࡳ㚷ࢆ௳᮲࡞ࠎ ᵝࠊ࡝࡞ຊᅽⓗ⌮ᚰࡢࡽ࠿఍♫ࡿࢀࡽࡅྥ࡟ᰯᏛࠊࡉࡍࡸࡾ࠿ศ࡜ᛶほᐈ
ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡃ࠸࡚ࡋ⾜㐍ࡣ㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡛୰ࡢ࣐ࣥࣞࣜࢺ࡞࠺ࡼࡍ♧࡟ḟ
♧࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡤࢀࢀࡉ⾜ᐇ࡟ࡶ࡜ᐇྡࡀ౯ホࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࡜ࠖ⩦Ꮫ࡞ṇ┿ࠕ࡟୍➨
ែ஦࡞࠺ࡼࡿࢀࡉࡳ㋃್ࡀ್౯ࡢ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡓࡲࠊࡋ᥹Ⓨࢆຊຠ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡶ‽ᇶࡿࢀࡉ
ᴗసィタࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡍ࡜せᚲࢆ㛫᫬࡞኱⭾ࡣ࡟ࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉ㑊ᅇࡣ
࡚ࢀࢃ⾜ࡀ౯ホ࡟ⓗほ୺ࠊࡤࢀ࡞࡟➃༙㏵୰ࡀࢀࡇࡋࡶࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀࣝ࢟ࢫࡢဨᩍ࡞ᗘ㧗ࠊ࡜
ࢆቑᩘᐃࠊࡋព⏝ࢆಟ◊ࡿࡍᛂᑐ࡟ࢀࡇ࡟ᨻ⾜⫱ᩍࡢᅾ⌧ࡀࡔࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀචࡣุᢈࡢ࡜ࡿ࠸
ࠋ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡌㅮࢆ⨨ᥐⓗᨻ㈈ࡢࡅࡔࡿࡍ⌧ᐇ
ࠊࡤࡵ㐍࡟ྥ᪉ࡿࡍᐃ ࡟┤Ᏻࡾࡼ࡚ࡋ໬ᗘᑻࢆ‽ᇶྛࡿࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟஧➨
ࢥࡿࡍ᱌ᥦࡢ➼ୗᯇࠊࡋୗపࡍࡲࡍࡲࡀᛶ㢗ಙࡢ࡬⛉ᩍࠊࡀ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼ࡉᢲࡣቑᢸ㈇ࡢဨᩍ
࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ㌟⮬ୗᯇࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍฟࡁື࡟ྥ᪉ࡓࡗ㐪ࡣ࡜ᛕ⌮ࡢど㔜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥ
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 㢟ㄢࡢࡑ࡜ᬒ⫼ࡢㄪᙉ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡅ࠾࡟㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸸ྐᩔ஭Ṋ
㸫㸫
㝿ᅜࡿࡄࡵࢆຊᏛࠊࢀࡽࡵࡀࡺࡀᛕ⌮ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡣ $6,3 ࡓࡅཷࡃᙉࢆ㡪ᙳࡢ R&H6H'ࠊ࡟࠺ࡼࡿ
࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛య඲⛬ㄢ⫱ᩍࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛࠘⌮ᩚⅬㄽ ࠗࠊࡓࡲࠋ㸳㸰ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣮ࣝࢶࡢத➇
ࡍᡂ⫱࡚࠸࠾࡟➼⛉ᩍྛࠊࡸ᪉ࡾᅾࡢ➼⛉ᩍྛࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᡂ⫱ࢆຊ⬟࣭㉁㈨
ࡢࡑࡰ࡯ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡍ㞴ㄽࡢୗᯇࠊࡣ᪉࠼⪃ࡿࡍࠖ໬☜᫂ࢆຊ⬟࣭㉁㈨ࡿ
ຊᏛࠊࡋ໬యᐇࡀุᢈࡢ⏣ᮏࡤࢀࡍࡃᝏࠊࡤࢀࢀࡉຍ௜ࡀồせࡢࢫࣥࢹࣅ࢚࡟ࡇࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࢆᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࡋ⤖ᖐ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡿࢀࡉࡳ㋃್ࡀᛶ㛫ே࡛
࡛ࡔࡓࠊࡤࢀࡵ࡝࡜࡟ࡢࡶ࡞ⓗ࠼ᵓᚰࡸㄒᶆࢆ‽ᇶྛࡿࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟୕➨
ࢆᛶせ㔜ࡢ⛉ᩍࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣ໬㧁ᙧࠊ࡜ࡇࡢሙ⌧⫱ᩍࡿ࠸࡚ࡋ℃ỏࡀᛕ⌮࡞ࠎᵝ࠼ࡉ
࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࠸࡛ࡅࡔࢬ࣮࣏ࡣㄔᛅࡢ࡬࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡣࡽ࠿ሙ❧ࡿࡍㄪᙉ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ໬ኚࡢ㐀ᵓᴗ⏘࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡟ᬒ⫼ࡢㄪᙉࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖࠊࡀ
࡟ୗపࡢᛶ㢗ಙࡢ࡬⫱ᩍᰯᏛࡣ࡜ࡇࡿࡵ࡝࡜࡟ࡢࡶࡢ࡞ⓗᘧᙧࢆᛂᑐࡢ࡬࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊ࡜ࡿ
⿵ࢆࢀࡇࡀ⪅ᴗ㛫Ẹࠊࡤࡵᣄࢆᐃ ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡀᰯᏛ࡚࠼ຍࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࡋᯝ⤖
ࡢࡵࡓࡿࡍᐃ ࢆຊ⬟࡞ⓗ⏝ỗࡓ࠼㉸ࢆᯟࡢ⛉ᩍ࡛ᴗ⏘⫱ᩍࡢከᩘ࡟࡛ࡍࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
ࠋ㸴㸰ࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵࡍࡍࡀⓎ㛤ࡢࢺࢫࢸ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᢥ㑅࡟ⓗ௚᤼ࢆ࠿ࢀࡎ࠸ࡢ⫥ᢥ㑅ࡢࡘ୕ࡽࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜㢟ၥᐇ⌧
࡜ࡢࡶ࡞኱⏒ࡀࡉࡁ኱ࡢᐖᘢࡿࡼࢀࡑࡸࢺࢫࢥࡿ࠿࠿࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡶྜሙࡿ࡜ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢࢀࡎ࠸
ᩍࡢᚋ௒ࠋ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡟እ௨᱌༠ጇࡣ⫥ᢥ㑅࡞ⓗᐇ⌧࡜ࡿࡍ࡜ࠋࡔࡽ࠿ࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿ࡞
࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᰯᏛ࡟ⓗ⾜୪᫬ྠࡽࡀ࡞࠸ྜࡳ⤡ࡀ⣲せࡢࡘ୕ࡣ࡛ࢫࢭࣟࣉࡢ໬యලࡢᨻ⾜⛬ㄢ⫱
ᆅࡢ࠿ࡇ࡝ࡢࣝࢢࣥ࢔࢖ࣛࢺࡿࢀࡉᡂᵓ࡛ᴟࡢࡘ୕࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡋ⾜㐍ࡣࢫࢭࣟࣉࡢ᪋ᐇ࣭ᡂ⦅ࡢ
ࠋࡔࡎࡣࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ╔ࡕⴠ࡟Ⅼ

㢟ㄢⓗᮇ㛗୰ࡢ໬࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸬㸳
ᣓᑠ㸧㸦
⌧ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ┠ὀࡀ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ୖ௨
ຊᏛࡢ᮶ᚑࡓࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢆၥᏛࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ໬ኚࡀほຊ⬟ࡿࢀࡽࡵồ࡟఍♫ᴗ⏘ࡢ௦
ࡑࠊࡀࡿࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖࢫ࣮࣭࣮࣋ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠕࡤࡋࡤࡋࡀࢀࡇࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋୗపࡀ఩ᆅࡢ
ࠋࡿ࠶࡛㇟⌧ࡁ࡭ࡪ࿧࡜ど㔜ࡢ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾜㐍ᅾ⌧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲྵࡀㅸㄗࡣ࡟ࡇ
ᢚࡿࡼ࡟ㄪᙉࡢ࣮ࢩࣛࢡࢺ࣓ࣜ࡞➃ᴟࠊࡀㄪᙉࡢຊ⬟ⓗ⏝ỗࡿࢀࡉ⾲௦࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡣ⏣ᮏ
⤫࣭ⓗ⬦ᩥࡣୗᯇࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽ㬆ࢆ㚝㆙࡟໬ᐃᅛ࣭኱ᣑࡢᕪ᱁఍♫ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜ᅽ
ࡢୖ㐍᥎⟇᪋ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㆑ㄆࡢ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍᛂᑐࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗྜ
ࡉ໬యලࡲࡲࡢࡑ࡚࠸࠾࡟ᰯᏛࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗྜ⤫࣭ⓗ⬦ᩥࠊࡁ࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆ௳᮲⣙ไ࡞ࠎᵝ
ᡂࡢ⫱ᩍᰯᏛࡶࡽࡀ࡞ࡋ໬㧁ᙧࡤ༙ࡀᣐ᰿ⓗㄽ⌮ࠊࡣㄪᙉࡢຊ⬟࡞ⓗ⏝ỗࠊࡃࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡿࢀ
ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ⟬බࡃ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡶ࡚ࡋ࡜࣮࣐ࣝࢡ࣓ࣝࡍ♧ࢆᯝ
ࡾ࠶ࡢ⫱ᩍබࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ⾜㐍࡟ⓗ⥆ᣢࡀ㸧໬࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ㸦ែ஦ࡓࡋ࠺ࡇࡣ࡛
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࣓࣭࣮ࣜࣃ࢖ࣁࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᝹༴ࡢ⏣ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡋㇺኚ࡟ጼ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗᮇ㛗୰ࡣ᪉
ࡿࢀࡉ໬ᐃᅛ࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ᗞᐙࡽࡥࡗࡶࡀᒙ㝵఍♫ࠊࢀࡉእ␯ࡣேಶࠊ࡚ࡋ⌧ᐇࡀ໬࣮ࢩࣛࢡࢺ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨࡟ⓗㄽヨࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ໬యᐇࡀែ஦࡞࠺ࡼ

࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡢ࡚ࡋ࡜࣮࣐ࣝࢡ࣓ࣝࡢࠖ఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ㸧㸦
࠿ാࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢࡑࠊࡀࡘࡶࢆຊᚓㄝࡢᗘ⛬ᐃ୍ࡣุᢈࡢ⏣ᮏ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖࡤ࠼ゝࡽ࠿ㄽ⤖
⪅➹࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀࢀࡌࡡ࡟ㄽ㆟ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛᫕᭕ࡀཬゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟య୺ࡿ࠸࡚ࡏ
ࠋࡿ࠼⪃ࡣ
࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࡾࡼࡀ㛫ேࢀࡉ໬ᐃᅛࡀᕪ᱁ࠊࡤࢀࡍ⾜㐍ࡀ໬࣮ࢩࣛࢡࢺ࣓࣭࣮ࣜࣃ࢖ࣁࡢ఍♫
ࠊ࡞࠺ࡼࡓࡋࡸ⇞ࢆពᩛࡀື㐠఍♫ࡢ࡚ࡘ࠿ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᐇ஦ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉእ␯࡛ࡕࡓ࠿
ࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍࡋᣦྡࢆ㸧⧊⤌ᨻ⾜ࡸ⣭㝵㓄ᨭࡢᐃ≉㸦࠿ㄡࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋዣ཰ࢆẸᕷ
ࢆయ඲఍♫Ẹᕷ࡚ࡗࡶࢆẁᡭ࡜ᅗពࡿ࡞࠿࠸ࡀࡽᙼࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋᅾᏑࡀ࠿ㄡࡓࡋ࠺ࡑ࡟௬ࡋࡶ
ࠊࡘᣢࡏేࢆᚰⰋ࡜ᮃḧࡾࡣࡸࠊࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋὶࢀᆶࢆࠖỈ࠸㯮ࠕ࠺࠸ࡢ⏣ᮏࠋ࠿ࡢࡿ࠺ࡋဨື
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖẸᕷࡢ㏻ᬑࠕ
ồ㏣ࢆᛶ఩ඃⓗᑐ┦ࡀࠎேࠊ࡛୰ࡢ⏝స஫┦ࡢ఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟Ẹᕷࡢ㏻ᬑ
ࣥࢥࡀࢀࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ⾜ࡾᡂ࡞↛⮬ࡣࡢࡿࡵồࢆᶆᣦຊ⬟࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡍ♧ࢆࢀࡇࠊࡁ࡜ࡿࡍ
ࢡࢺ࣓࣭࣮ࣜࣃ࢖ࣁࠕ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡿࢀࡉㄪᙉࡀ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠋࡔࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢩࣥࢸࣆ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙࿨㐠࡟ୗࡢ௳᮲࡞฼୙ࡀࠎேࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㉳᝿ࡽ࠿⌧⾲ࡢࠖỈ࠸㯮ࠕࠖࠊ ࣮ࢩࣛ
ࡕᚅࢆࠎᡃࡢᚋ௒ࡀ఍♫ࡓࡋሰ㛢ࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ࡙ࡘࡁࡀࡶ࡟Ṛᚲࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢḟࡣᣐ᰿ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣᛶ↛ᚲࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷ

࣮ࠖࢩࣛࢡࢺࢫࣜ࢔࣭࣮ࣃ࢖ࣁࠕ㸧㸦
㈗㸦࣮ࢩࣛࢡࢺࢫࣜ࢔ࡿࡲỴࡀศ㌟ࡸᴗ⫋࡚ࡗࡼ࡟⮬ฟࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜࣮ࢩࣛࢡࢺ࣓ࣜ
ࡤࢀ࠼⪃࠺ࡇࠋࡔⴥゝࡍᣦࢆ఍♫࡞⬟ྍࡀ᪼ୖࡢᒙ㝵఍♫࡛ຊᐇࡸຊດࠊࡿࢀࡉ⨨ᑐ࡟㸧఍♫᪘
ࡢ➼ᆒ఍ᶵࠊࡾ࠶࡛ᖹබ୙ࡣࡢࡿࢀࡉᐃつࡀத➇࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ᗞᐙࡢᮇᑡᗂࠊ࡟࠺ࡼࡢ⏣ᮏࡑࡇ
ࠋࡿ࠺ࡕ❧ࡾᡂࡶุᢈ࠺࠸࡜ࡿࡍ཯࡟⌮ཎ
㑇࡟ୖ௨ቃ⎔ࡢᮇᑡᗂࠊࡣࡢ࡞せ㔜࡚ࡋ࡜ᩘኚ❧⊂ࡢຊ⬟ྛࡿࢀࡉ♧࡛࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡀࡔ
ࠊࡣࡽ࠿సⴭࡿࡍ㐃㛵࡟Ꮫఏ㑇ື⾜ࡿ࠸࡚ࡧᾎࢆ┠ὀᖺ㏆ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛㉁≉࡞ⓗఏ
㛵ࡢఏ㑇࡜࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࠊಀ㛵ࡢ࡜ఏ㑇࡜4,ࡣ⸨Ᏻࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ၀♧ࡃᙉࡀᛶ⬟ྍࡓࡋ࠺ࡇ
㑇ࡢேಶᐃ≉ࠕࠊࡋ᦬ᣦࢆྥഴࡿࡍ኱ᣑࡣ㡪ᙳࡢఏ㑇࡟࡝࡯ࡿࡡ㔜ࢆ㱋ᖺࠊࡋ♧ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠶ࡀಀ
ࡾࡲࡘࠊ௦᫬ࡿࡍ㠃┤࡟㠃ሙ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠼⪃ࢆ⏕ேࢀࢃၥࡀ㉁ࡸ್౯ࡢேࡢࡑ࡟࡜ࡶࢆሗ᝟ఏ
✀ேࠊಀ㛵ࡢఏ㑇࡜⨥≢ࡣᶲࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋぢண࡜㸵㸰ࠖ࠸࡞ࡃ㐲࠺ࡑࡣ௦᫬ࡢ໬᱁ேࡢᏊఏ㑇
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㸶㸰᦬ᣦࢆ➼ᛶ⬟ྍࡿࡍື㐃࡟ᕪࡢຊ῭⤒࡚ࡋ௓ࢆ┠ࡓぢࡀఏ㑇ࠊಀ㛵ࡢ⬟▱࡜
࣮ࠖࢩࣛࢡࢺ࣓࣭࣮ࣜࣃ࢖ࣁࠕࡣែ஦ࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿࡃ࡚ࡧᖏࢆᛶᐇ⌧ࡾࡼࡀᛶ⬟ྍࡢࡽࢀࡇࡋࡶ
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 㢟ㄢࡢࡑ࡜ᬒ⫼ࡢㄪᙉ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡅ࠾࡟㠉ᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸸ྐᩔ஭Ṋ
㸫㸫
ࡣ࡛ࡢ࡞ษ㐺ࢁࡋࡴࡀ᪉ࡪ࿧࡜࣮ࠖࢩࣛࢡࢺࢫࣜ࢔࣭࣮ࣃ࢖ࣁࠕࡿ࠶࡟ᴟᑐࡢࡑࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜
ࢺࢫࣜ࢔࣭࣮ࣃ࢖ࣁࠕ࡜ࡢࡿ࠼⪃࡜࣮ࠖࢩࣛࢡࢺ࣓࣭࣮ࣜࣃ࢖ࣁࠕࢆᚩ≉ࡢ఍♫㸽࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࠋࡿ࡞␗ࡣᛂ཯ࡢேࡣ࡛࡜ࡢࡿ࠼⪃࡜࣮ࠖࢩࣛࢡ

ᶒ᚟ࡢࠖ▱࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠕ㸧㸦
ࢀࡑࡣேࠊࡘࡘࡾ▱࡜࠸࡞ࡀᯝຠࡓࡋ኱ࡶ࡚ࡋຊດࠊࡃ࡞ࡶ࡛ែ஦࡞้῝࡞࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟Ṛ⏕
ࠎேࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡓࢀࡉ໬࣮ࢩࣛࢡࢺ࣓ࣜ㸽࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡅഴࢆຊດࡢࡋ࡞ࡅ࡞࡟Ṛᚲࡶ࡛
࠺ࢁࡀୖࢆᒙ㝵఍♫ࠊࡣ࡛఍♫࣮ࢩࣛࢡࢺࢫࣜ࢔ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍຊດ࡜࠺ࢁࡀୖࢆᒙ㝵఍♫ࡣ
࡛ࡕࡓ࠿ࡢูࡣ࡜ࡢࡓࢀࡽࡅ࡙⩏ᐃ࡟ᒙ㝵఍♫ࠊࡤࢀࡍ࡜ࠋ࠸పࡣᛶ⬟ྍࡪ⤖ࢆᐇࡀຊດࡿࡍ࡜
᪼ ୖࠊࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࢀ▱ࡀ࠿ࡓ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟㉳㌍ࠕࠋࡔⓗ⌮ྜࡀ᪉ࡿࡍࡾࡓࡅࡘぢࢆ್౯ࡿࡁ⏕
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࡣேࡢࡃከ࡜ࠖ࠺ࡑ᥈ࢆ࠸ࡀࡁ⏕ࡢู࡜ࡗࡶࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋ࡟ࡇࡑࡇࡑࡣྥᚿ
ࠋ࠿࠺ࢁ
࠿ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜ᅾ⌧࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ⾜㐍ࡀ໬ᒙ㝵ࡿࡼ࡟࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢᚋ௒
➼ほ್౯ࡸᛶ≉ຊ⬟ࡢேࡢࡑࡣேࠎಶࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ఍♫ᴗ⏘࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡛ࡕࡓ
ࠊ࡝࡯࠸㏆࡟ᚰ୰ࡢ఍♫ᴗ⏘ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆ㞳㊥ࡽ࠿ᚰ୰ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࠋ࠸࡞ࡶ࡟ࡇ࡝ࡣᣐ᰿ࡿࡍ࡜ࡿࢀ㏦ࢆ⏕ே࡞⚟ᖾࡾࡼ
ࡋࡴࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟㉳㌍࡜࠺ࢁࡀୖࢆᒙ㝵ࠊࡣࡽ࠿ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ྥഴື⾜ࡢ⪅ⱝࠊ㝿ᐇ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡝࡯⪅ⱝࠕࡣ㸷㸰ᮏ⸨ࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋࡀྥഴࡿࡍ࡜࠺ࢁ࡜ࢆ㞳㊥࡜ࢀࡇࢁ
ࢀࡇࠊࡋ᦬ᣦࢆྥഴࠖࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ⣲せࢡࢱ࢜ࡀࡃ㏆๭㸶ࡢ௦ࠕࡸྥഴࠖ࠸㧗ࡀ㆑ពຍཧࡢ࡬
ୡࡋࡃࡘࠕࡍࡔ࠸ぢࢆ್౯࡟࡜ࡇࡿࡍືά࡟ࡵࡓࡢ࠿ㄡࠊࢆᛶ≉ࡢ௦ୡᖺⱝ࡚ࡋᣓ⥲ࢆྥഴࡢࡽ
ࡅࡘぢࢆᡤሙᒃࡸ࠸ࡀࡁ⏕࡟୰ࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡣ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ௦
ࡀᛶ⏝ỗࡣ࡟▱ࡸࣝ࢟ࢫࡢ᭷≉࡟⏺ୡࡢࡑࠊࡣ࡜ࢡࢱ࡚࢜ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ຊດࡿࡍ࡜࠺ࡑฟ
ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠎேࡍࡔ࠸ぢࢆ್౯࡟ࡇࡑࠊࡶࡘࡘࡋ▱ᢎࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࣮ࣝ࢝ࣟ࠸࡞
ࢢ࡛ⓗ⏝ỗࡿࢀࡤ࿧࡜࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࡛᪉୍ࠊࡣ⫱ᩍᰯᏛࡢᚋ௒ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢୖ௨
୍ே୍ࠊ࡚ࡵྵࡶ᪉ࡁ⏕࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜࡣ࡟ᯟࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡛᪉௚ࠊࡶࡘࡘࡋồ㏣ࢆ▱࡞ࣝࣂ࣮ࣟ
࠸࡜ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡳႠࡃ࠸࡚ࡋồ㏣ࡃ࠸࡚ࡋฟࡂ⣳ࢆ್౯ࡢ⏕ேࡀࡶ࡝Ꮚࡢே
ࡸࡀࡿ࠶ࡣ࡛㞴ᅔ࡚ࡗ࡜࡟⫱ᩍᰯᏛࠊࡣ㢟ㄢࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㠃┤࡟㢟ㄢ࡞ⓗ⩏୧࠺
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜ࢁࡇ࡝ࡏぢࡢ⭎ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⪅Ꮫ⫱ᩍࠊࡢࡶࡿ࠶ࡢ࠸ࡀࡾ
  
ὀ
                                                     
ࣟࣉႠ⤒ᴗ⏘ࠗ㒊Ꮫ῭⤒Ꮫ኱ᮏ᪥ࠖ஘ΰ࡜ᡂ⏕ࡢᛕᴫ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࡿࡅ࠾࡟⡿᪥ࠕᏊᜤ⸨ຍ㸯
ࠋᖺࠊ㸰ORY࠘᭩࿌ሗࢺࢡ࢙ࢪ
⏕࠘㛤ᒎࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ࣮ࠗࢧࣥ࣌ࢫ0࣭ࢿࢢࢩࠊ࣮ࢧࣥ࣌ࢫ0࣭ࣝ࢖ࣛ㸰
ࠋᖺࠊ∧ฟᛶ⏘
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㸫㸫
                                                                                                                                                   
㸱▼஭ⱥ┿ࠗ௒ồࡵࡽࢀࡿᏛຊ࡜Ꮫࡧ࡜ࡣ̿ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣮࣋ࢫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢග࡜ᙳ̿࠘
᪥ᮏᶆ‽ࠊᖺࠋ
㸲ᖺ࡟୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡼࡾ౑ࢃࢀࡣࡌࡵࡓᴫᛕ࡛ࠊ௨㝆ࠊ᪥ᮏࡢබᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ┠ᶆ
ࢆ♧ࡍ୰᰾ⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟ࡣࠕ☜࠿࡞Ꮫຊࠖࢆࡼࡾᙉㄪࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛෌
ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ
㸳2(&' ࡀ⤌⧊ࡋ  ᖺ࠿ࡽάືࢆጞࡵࡓ 'H6H&R ࡀࠊ ᖺ࡟᭱⤊ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ୰࡛ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡓᴫᛕࠋ3,6$ㄪᰝࡢᴫᛕᯟ⤌ࡳࡢᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸴͂$VVHVVPHQWDQG7HDFKLQJRIVW&HQWXU\6NLOOV̓ࡢ␎ࠋᖺࡼࡾࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊ኱ᡭ,7
௻ᴗࡸ኱Ꮫ➼ࡢ⤌⧊ࡀ༠ാࡋ࡚ୡ⣖࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࢆᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢᩍ⫱࣭ホ౯᪉ἲࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋ
㸵຾㔝㢗ᙪࠗᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ሗ࿌᭩㸳 ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ
⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢᇶᮏཎ⌮ ࠘ࠊᖺ㸱᭶ࠋ
㸶⤒῭ྠ཭఍ࠗࠕ ྜᰯ࠘㹼᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࡢࢥࣥࢭࣉࢺ ࠖࠊᖺࠋ
㸷᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ࠕୡ⣖ࢆ⏕ࡁᢤࡃḟୡ௦⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᥦゝ ࠖࠊᖺࠋ
㸯㸮⤒῭⏘ᴗ┬♫఍ேᇶ♏ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍㸫ࠕ୰㛫ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࠖ㸫ᖹᡂᖺ㸯᭶᪥ࠋ
㸯㸯ᮏ⏣⏤⣖ࠗከඖ໬ࡍࡿࠕ⬟ຊࠖ࡜᪥ᮏ♫఍ ࣁ࢖ࣃ࣮࣭࣓ࣜࢺࢡࣛࢩ࣮໬ࡢ୰࡛࠘177 ฟ∧ࠊ
ᖺࠋ
㸯㸰ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸱ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸲ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸳ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸴ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸵ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸶ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸯㸷ᯇୗె௦ࠕ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼ᴫᛕ࡜ᩍ⫱̿ࡑࡢ⫼ᬒ࡜⣔㆕̿ࠖᯇୗె௦⦅ⴭࠗ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼
ࡣᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ࠿ Ꮫຊ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊᖺࠋ
㸰㸮ྠୖ᭩ࠊ㸳㸴㡫ࠋ
㸰㸯ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸰㸰ྠୖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸰㸱▼஭ⱥ┿ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢሙྜ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ࡟࠾ࡅࡿࠗᕤᏛⓗ࢔ࣈ࣮ࣟࢳ࠘ࡢ෌ᵓ⠏࡬ࠖ
ᯇୗె௦⦅ⴭࠗ 㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼ࡣᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ࠿ Ꮫຊ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ ࣑࠘ࢿ
ࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊᖺࠋ
㸰㸲୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗᩍ⫱ㄢ⛬≉ู㒊఍ ㄽⅬᩚ⌮࠘ᖺ㸯᭶ࠋ௨ୗࠗㄽⅬᩚ⌮࠘࡜␎グࠋ
㸰㸳ᯇୗె௦ࠕ㸺᪂ࡋ࠸⬟ຊ㸼࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢኚᐜ㸫'H6H&R࣮࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࡜3,6$ࣜࢸࣛࢩ࣮
ࡢ᳨ウࠖ⊂❧⾜ᨻἲேປാᨻ⟇◊✲࣭◊ಟᶵᵓࠗ᪥ᮏປാ◊✲㞧ㄅ࠘1Rࠊᖺ㸷᭶ࠋ
㸰㸴ࠕ㧗ᰯ⏕ࡢᛮ⪃ຊ ᐃ Ẹ㛫ࢸࢫࢺ㛤Ⓨ┦ḟࡄࠖ᪥ᮏᩍ⫱᪂⪺ࠊᖺ᭶㸵᪥ࠋ
㸰㸵Ᏻ⸨ᑑᗣࠗ 㑇ఏᏊࡢ୙㒔ྜ࡞┿ᐇ ࡍ࡭࡚ࡢ⬟ຊࡣ㑇ఏ࡛࠶ࡿ ⟃࠘ᦶ᭩ᡣࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸰㸶ᶲ⋹ࠗゝࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ ṧ㓞ࡍࡂࡿ┿ᐇ࠘᪂₻♫ࠊᖺࠋ
㸰㸷⸨ᮏ⪔ᖹࠗࡘࡃࡋୡ௦ࠕ᪂ࡋ࠸ⱝ⪅ࠖࡢ౯್ほࢆㄞࡴ࠘ගᩥ♫ࠊᖺࠋ
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